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tidakmahuperistiwa13Me
berlakulagi.
Bahanprovokasi
Misalnya,isu penggunaan
kalimahAllah olehorang
bukanIslamyangtercetus
kembalibaru-baruini jelas
satupetandakurangbaik
kepadakehidupandanrukun
masyarakatpelbagaiagama
dankaumdinegarakita.
Isu ini sepatutnyatidak
timbuldantidakperludija-
dikanisupolitik.Kedudukan
agamaIslamsudahcukup
jelasdalamPerlembagaan
Persekutuankita. Andai
semuapihakdapatmengha-
yatidanmentaatisi kan-
dunganPerlembagaankita
sepenuhnyasudahpastiisu
ini tidakakanditimbulkan
kembali.
Apayanglebihmerisau-
kankitasekarangialahkita
kh,uatirisu ini akanterus
menjadibahankempenpoli-
tik menjelangPRU-13yang
mana ada kemungkinan
pelbagaiprovokosibakal
dicetuskanakanmenaikkan
kemarahanumatIslamdi
negaraini.
" Secaradasamyawalaupun-
SSIkitabaikdanperpaduan
masihsuburnamunanca-
man-ancamanperpaduan
kaumyangwujudjikatidak~
ditanganidenganbaikboleh
menghancurkanjambatan
perpaduanterbabit.Hanya
kesedaranyangtinggidalam
kalangansetiapwarganegara
mampumengelakejadian
seumpamainiterusberlaku.
malahdilihatbanyakmenim-
bulkanpelbagaiketegangan
dankontroversidalamkala-
nganmasyarakat.
Situasiketeganganyang
ditimbulkanolehpihakyang
tidakbertanggungjawabini
sering kali mencetuskan
kekeliruandalamkalangan
rakyat.Tindakanmeniup-
kan apiperkaumanboleh
menghancurkansegala.kea-
manandanperpaduanyang
telahkitanikmatiselama
ini.
Olehitu,menjelangPRU-
13ini kitaberharapsangat
supayasemuapartipolitik
akanmengutamakankepen-
tingan nasionaldaripada
kepentingandan agenda
politikperibadi.
Berkempenlahsehebat
mana sekalipun, tetapi
jangan sesekalimenyen-
tuh danmembabitkanisu
sensitifsepertiagamadan.
hakkeistimewaansesuatu
kaum.Apayangtelahter-
paterikemasdalamPerlem-
bagaandanKontrakSosial
perludipatuhisertaditaati
sepenuhnyat npasebarang
kompromikerana'itulah
. -resipi-kejayaanltitaselama
ini.
Kita khuatir jika isu
sepertini dijadikanbahan
kempenpilihanrayasudah
pastinyaakan menimbu-
lkan rasatidak puashati
dalamkalanganrakyatkita
yangsekaligusbolehmence-
tuskanketegangankaumdan
menghancurkanperpaduan
nasionaLSudahtentukita
Sikaptidakbertanggung-
jawab
Ahli politikperlumenjauhi
diridaripadamalanpolitik
perkaumansempityangjelas
merugikansemuapihak,
2008dankitakhuatirmen-
jelang PRU-13tahun ini
indeksSSIbakalmeningkat
kembali.
Hal ini tidak mustahil
untukC berulang kerana
tahunini pastinyaPRU-t3
akandiadak~dansemua
parti pplitik sudah pun
mula berkempenmengi-
kut cara masing-masing
untukmenarikperhatian
pengundi.Olehitu,dalam
keghairahanuntuk men-
daI>at~ankepercayaan
pengUIfdijanganlahsese-
kalikitamelangkauibatas
agamadankaumyangkita
hormatiseltianlama.
fahamdanketeganganyang
berpuncadaripadaisupoli-
tik, agamadanetnikterus
turun naikbacaanindeks kedengaransertamengambil
SSIini sebahagianbesarnya tempat.
disebabkanolehfaktoryang Hakikatnya, majoriti
berkaitandengankeadaan rakyatkitamasihberpijak
politik semasatanah air. di bumi nyatadanmahu
Umpamanya,katabeliau,.. terusmenikmatikehidu-
indeks SSI paling tinggi panyangamandantenang.
dicatatkanpada2008iaitu Rakyatjuga sedartidak
padatahap27.9keranaia berbaloiuntukmemperju-
adalahtahunpilih,'tl).raya dikanjambatanperpaduan
umum(PRU-12)dansepan- yang telah dibina.,Oteh
jang tempohitu; banyak generasiterdahulu'hanya-
demonstrasitelahdiadakan keranapolitikperkauman
olehpartipolitik. yangsempit.
Dalam hal ini seperti
IndeksSSIdiramal kataKetuaPengarahJPNIN
meningkat berdasarkanSIS2008,ahli
Ringkasnya,pencapaianSSI danpartipolitikperlume-
tahun lalu membuktikan ngambilperhatianbahawa·
perpaduandalamkalangan tindak-tandukmerekalah
rakyatkitamasihsuburdan antarapuncautamayang
bolehdibanggakanwalau- menyebabkanindeks ini
punpelbagaiinsiden,salah meningkatseperti pada
ndeksKeteganganMasya-
rakat(SSI)iaitupetunjuk
pentingtahapkeharmo-
niandanperpaduanrakyat
di negaraini dilaporkan
beradapada kedudukan
yangbaik denganhanya
purata19.2kesbagisetiap
sejutapendudukdicatatkan
sepanjang2012:
MenurutKetuaPengarah
JabatanPerpaduan-Negara
dan Integrasi Nasional
(JPNIN),DatukAzmanAmin
Hassan,tahaptertinggiyang
ditetapkanolehJPNINialah
25kesbagisetiapsejutapen-
dudukdaD-SSItahunlalu
masihbolehdikategorikan
baiksertamemuaskan.
Beliaudilaporkanberkata,
indekspuratarendahyang
dicatatkanitukemungkinan
besarberpuncadaripada
pelbagaidasaryangtelah
dilaksanakanolehkerajaan
sepanjangtahunlaluyang
dilihat banyak memberi
kelegaandanmeringankan
bebanrakyat.
Misalnya,kerajaantelah
mewujudkanbeberapakta
baharusepertiAktaPerhim-
punanArnanselainmengha-
puskanAkta Keselamatan
DalamNegeri(ISA)sertaAkta
Hasutandan MesinCetak
sebagailangkahtransformasi
politikkerajaan.Jelas,rakyat
dapatmemahamihasrat
murnikerajaanyangingin
terusmemberikebebasan
kepadarakyatdi samping
memperkasakanamalan
demokrasiyangbaik.
Menurut Azman lagi,
